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En la presente investigación se hace énfasis puntual en los problemas ambientales y 
sociales, del triángulo de fenicia, sector importante en la ciudad de Bogotá, estos 
aspectos se dan con relación entre la población y su hábitat, las transformaciones 































































físicas del lugar que generan unas consecuencias negativas sobre la calidad de vida 
de los habitantes y la imagen de la ciudad. Bajo este concepto se abordara la solución 





Primero, se asignó un lugar de intervención, El Triángulo de Fenicia, luego se hizo un 
reconocimiento y estudio del lugar, con la información recolectada con la visita y la 
investigación sobre la normativa y el tratamiento permitido se hizo un diagnóstico para 
conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, a partir de las 
problemáticas encontradas se plantea una solución para revitalizar el sector y generar 
nuevos y mejores espacios urbano arquitectónicos.  
 
El proceso del proyecto se llevó bajo supervisión y dirección de los arquitectos e 
ingeniero asignados para cada materia trabajando el diseño concurrente con entregas 
de avances en volumetría intervención urbana y arquitectónica,  planimetría técnica y 
propuesta tecnológica. Para finalizar con la aceptación y valoración del proyecto se 
realiza la sustentación y presentación del proyecto ante los jurados y directores de 
grupo.  
 
Se utilizaron herramientas como documentos de la website de la secretaria de 
Planeación Distrital de Bogotá, exposiciones sobre el Tema con información de los 






APORTES DEL PROYECTO EN EL MARCO DE LOS PROPÓSITOS DE LA 
FACULTAD (SOCIAL, AMBIENTAL, Y TECNOLÓGICO).  
 
El mayor aporte del proyecto se da desde el propósito ambiental, pues desde el 
momento de implantación se buscó liberar el terreno de los espacios construidos y 
con usos inadecuados como la industria, para la recuperación de la ciudad y darle 
prioridad e importancia a las zonas verdes y espacios de recreación para los 
habitantes del sector, además de interactuar con la vegetación de forma vertical 
dentro de la torre de vivienda es por esto el nombre de perspectiva verde.  
 
Es un beneficio y aporte social la inclusión de nueva vivienda y la llegada de nuevos 
habitantes al sector, puesto que se le está dando solución a la problemática de déficit 































































de vivienda y falta de identidad del mismo. Igualmente es importante la creación de 
espacios urbanos arquitectónicos que generen relaciones sociales entre vecinos e 
integración cultural, este acto se propone con la mezcla de usos.  
 
El aporte tecnológico se da con la energía alternativa, por su tipología de torre tiene 
un beneficio por altura y así mayor flujo de viento para obtener energía eólica, 
propuesta en la terraza fachada sur de la torre para uso de zonas comunes. 
Igualmente la captación de agua sobre la plataforma para uso de riego. 
 
APORTES DEL PROYECTO EN TORNO AL PROBLEMA PLANTEADO  
 
Este proyecto es importante para la revitalización del sector puesto que se está dando 
solución al déficit de vivienda y de zonas verdes, espacios públicos de escala zonal, 
igualmente a la falta de identidad del mismo pues se está generando una conexión 
peatonal que permite la interacción del peatón a una escala urbano arquitectónica, por 
el puente plataforma y el comercio que se plantea en el mismo.  
 
Además de aportar al sector ayuda a resolver una problemática de escala 
metropolitana pues se está construyendo en altura para evitar la expansión de la 
periferia en Bogotá.  
 
Aporta un hábitat interactivo, donde se enseña a la persona a convivir con la 
naturaleza, un lugar poli funcional desde el conjunto de torre y plataforma, hasta la  Ç 
calidad espacial interior de cada unidad de vivienda, espacios flexibles, de ocio, 
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